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Di tengah tingginya kebutuhan warga masyarakat untuk menyebarkan 
informasi, media sebagai arus utama yang dibangun oleh kepentingan komersial 
serta politik, masih banyak yang berkutat dengan berita yang hanya terpaku pada 
isu-isu yang berorientasi kepada kepentingan pemilik. Ruang-ruang informasi 
semakin dikuasai dan hanya dimiliki oleh para pemilik media. Adanya sumbatan-
sumbatan informasi dan umpan balik yang tertunda membuat masyarakat hanya 
menjadi konsumen pasif media dan tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan 
aspirasinya. 
Harian Umum Solopos yang sudah terbit sejak 19 September 1997 
merupakan surat kabar regional di Karesidenan Surakarta. Sebagai salah satu surat 
kabar terbesar di Karesidenan Surakarta, Solopos menyediakan ruang bagi warga 
yang ingin menyampaikan informasi melalui rubrik Jurnalisme Warga. Hal ini 
didasarkan pertimbangan bahwa ruang untuk menyampaikan informasi dan 
mengekspresikan aspirasi dari dan untuk publik masih sedikit. Hadirnya rubrik 
Jurnalisme Warga dirasakan bukan hanya sebagai demokratisasi media, tetapi 
juga menjadi wadah peran aktif masyarakat Karesidenan Surakarta sebagai subjek 
maupun objek informasi. Bentuk peran aktif masyarakat inilah yang menarik 
untuk dikaji, karena terjadi lonjakan drastis pengirim berita, yaitu dari 191 orang 
pada bulan Februari 2017 menjadi 353 orang pada bulan Maret 2017. Penelitian 
ini akan mendeskripsikan motif apa yang mendorong warga Karesidenan 
Surakarta berpartisipasi dalam rubrik Jurnalisme Warga. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Format 
deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan 
meringkaskan realitas sosial yang ada di masyarakat mengenai motivasi partisipan 
citizen journalism yang disesuaikan dengan teori E-R-G dan teori tiga kebutuhan. 
Pada penelitian ini ditemukan bahwa motivasi partisipan berkontribusi dalam 
rubrik Jurnalisme Warga Solopos adalah adanya motif melakukan publisitas 
kelompok atau organisasinya dalam bentuk siaran pers sederhana, sekaligus 
sebagai kegiatan media relations. Selain itu juga karena ingin bisa menginspirasi 
khalayak luas dalam melakukan kegiatan jurnalisme warga dan kegiatan apapun 
yang dituliskan dalam berita. 
 






SITI JAUHAROH KARTIKA SARI. D1215052. THE MOTIVATION OF 
SURAKARTA RESIDENCE CITIZENS TO PARTICIPATE IN 
JURNALISME WARGA RUBRICS (A DESCRIPTIVE QUALITATIVE 
STUDY OF CITIZEN JOURNALISM PARTICIPATION IN CREATING 
NEWS FOR JURNALISME WARGA RUBRIC OF SOLOPOS 
NEWSPAPER), Thesis, Communication Science Department, Social and 
Political Faculty, Sebelas Maret Surakarta University. 
 
In the midst of high public needs to disseminate information, media as a 
main current which built by commercial and also political interests are still 
struggle with news that only fixated on oriented issues about the owner interests. 
Information spaces are increasingly controlled and owned by media owners only. 
The appearance of information blocks and delayed feedback make the citizens 
become a passive consumer of media only and has no space to express their 
aspirations. 
Solopos Daily Newspaper which has been published since 19 September 
1997 is a regional newspaper in Surakarta Residence. As one of the largest 
newspapers in Surakarta Residence, Solopos provides space for citizens who wish 
to convey information through Jurnalisme Warga rubric. This is a consideration 
for the lack of space to convey information and express the aspirations from and 
for the citizens. The presence of the Jurnalisme Warga rubric not only as a 
democratization media, but also become a place of Surakarta Residence society to 
actively participate as a subject as well as an object of information. This kind of 
active contribution from the community was interesting to study, because there 
was a significant increase of news sender from 191 people in February 2017 to 
353 people in March 2017. This research attemted to describe what motives that 
encourage Surakarta Recidence society to participate in Jurnalisme Warga rubric. 
This research used descriptive qualitative approach. Qualitative 
descriptive formats in this study were used to display and summarize the social 
reality that exists in society about the motivation of citizen journalism participants 
based on E-R-G and the three-need theories. This research found out that 
participants motivation in the Jurnalisme Warga rubric of Solopos newspaper 
were the encouragement to do their group or organization publicity in the form of 
simple press release, and as a media relations activities. In addition, they also 
want to inspire the public to do activities of citizen journalism and activities as 
written in the news. 
 
Keywords: Citizen Journalism, Motivation, Jurnalisme Warga Rubric, Solopos, 
Surakarta Residence. 
